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Després del treball de Jolivet (1953) en 
els darrers anys s 'ha fet un esfory important 
per ampliar el coneixement de la fauna de 
Chrysomelidae de les Balears (Petitpierre i 
Doguet, 1981; Petitpierre, 1985; Petitpierre i 
Doguet, 1986; Bastazo, Vela i Petitpierre 
1993; Palmer i Petitpierre, 1993; Petitpierre 
i Palmer, 1993; Gómez-Zurita et al., 1996). 
El present treball és una contribuciómés a 
aquest esforyper coneixer la fauna balear de 
Chysomelidae en el que es citen per primera 
vegada deu especies de Formentera i dotze 
d'Eivissa resultat de varies expedicions deIs 
autors. Amb aquest treball no pensam que 
estigui acabat el cataleg de tes Pitiüses, ja que 
es probable que fent expedicions a diferents 
epoques de l'any es pugui ampliar. 
Metodes 
El sistema de mostreig emprat ha estat 
una manega per a batre la vegetació que 
s'utilitza de manera indiscriminada sense 
identificació de les plantes hospedadores 
lIevat deis casos esmentats· en el !listat de 
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resultats. Els exemplars capturats han estat 
preparats en sec i es conserven a les 
coHeccions privades deis autors (EP- Eduard 
Petitpierre; AS- Antoni Sacarés). 
Per a la determinació de les especies 
s'han seguit bilsi<;ament els treballs de Doguet 
(1994) i Bastazo (1997) així com la 
comparació amb el material ja identificat de 
la coHecció d'un d~ls autors (EP). 
Resultats 
A la Taula 1 es presenta el llistat 
d'especies de Chrysomelidae verificades fins 
ara per a les Pitiüses, les especies citades per 
primera vegada en el present treball 
s'assenyalen amb un *. 
CRIOCERINAE 
Crioceris paracenthesis (Linnaeus, 1767) 
Eivissa: Sta. Eulalia 21-IX-1996 (1 exemplar 
AS) 
Capturada sobre Asparagus officinalis. 
CHRYSOMELINAE 
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758) 
Eivissa: Sant Joan 15-IV-1948 (Museu Zoo-
logia de Barcelona, Español. leg) 
21-IX-1996 (1 exemplar AS) 
Sant Antoni 12-IV-1950 (Museu Zoo-
logia de Barcelona, Español. leg) 
Eivissa 20-IX-1996 (15 exemplars AS) 
Jesús 21-IX-1996 (8 exemplar AS) 
Especie ja coneguda a les Balears i també de 
Formentera peró no citada d'Eivissa. La plan-
ta hospedadora és Rosmarinus officinalis. 
ALTICINAE 
Phyllotreta consobrina (Curtis, 1837) 
Eivissa: Sta. Eulalia 21-IX-1996 (5 exemplars 
AS) 
S. Joan 21-IX-1996 (1 exemp1ar AS) 
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) 
Eivissa: Sta. Eulalia 21-IX-1996 (2 exemplars 
AS) 
S. Joan 21-IX-1996 (1 exemplar AS) 
Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849) 




Formentera: 23-VIl-1990 (3 
exemplars EP) 
És la primera cita a les 
Pitiüses i curiosament ja 
estava citada a totes les 
altres illes grans de les 
Balears (Mallorca, Menorca, 
Cabrera i Sa Dragonera). 
Phyllotreta variipennis 
(Boieldieu, 1859) 




Formentera: 21-IX-1996 (1 
exemplar AS) 
Fig. 1. Situació d'Eivissa i Formentera (Illes Pitiüses). Longitarsus anacardius 
Fig. 1. Location o/ Eivissa and Formentera (Pityusic Islands). (Allard, 1866) 
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Taula 1. Llistat d'especies de Chrysomelidae verificades fins ara per a les Pitiüses. Les especies citades 
per primera vegada en el present treball s'assenyalen amb un *. 
Table 1. Check-list of Chrysomelidae known from Pityusic lslands. Species with asterisc (*) are new 
records for the Pityusic ls1ands. 
Eivissa Formentera 
Crioceris paracenthesis (Linnaeus, 1767) * 
Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848) + 
Cryptocephalus (Burlinius) fulvus Goeze, 1777 + 
C. (Burlinius) macellus Suffrian, 1860 + 
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758) * + 
C. banldi ibizensis Bechyné, 1950 + 
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) + 
Phyllotreta consobrina (Curtis, 1837) * 
P. cruciferae (Goeze, 1777) * 
P. procera (Redtenbacher, 1849) * * 
P. variipennis (Boieldieu, 1859) + * 
Aphthona cyanella (Redtenbacher, 1849) + 
A. depressa Allard, 1859 + 
A. flaviceps Allard 1859 + 
A. nigriceps (Redtenbacher, 1842) * 
Longitarsus aeruginosus (Foudras, 1859) + 
1. albineus (Foudras, 1859) + 
1. anacardius (Allard, 1866) * * 
1. bal/otae (Marsham, 1802) + 
1. candidulus (Foudras, 1859) + + 
1. cerinthes (Schrank, 1798) + * 
1. codinai Madar i Madar, 1965 * * 
1. exsoletus (Linnaeus, 1758) * 
1. Iycopi (Foudras, 1859) + 
1. oblitera tus (Rosenhauer, 1847) + 
1. ochroleucus (Marsham, 1802) * 
1. pellucidus (Foudras, 1860) * * 
1. strigico/lis Wollaston, 1864 * * 
Altica ampelophaga Guérin, 1858 + 
Podagrica malvae semirufa Küster, 1847 + 
Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807) + 
Psylliodes chrysocephala (Linnaeus, 1758) * 
P. cuprea (Koch, 1803) * 
Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767) + * 
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Eivissa: Sta. Eulalia 21-Ix~1996 (1 exemplar 
AS) 
S. loan 21-IX-1996 (1 exemplar AS) 
S. Josep 21~IX-1996 (2exemplars AS) 
Formentera:21-IX-1996 (3 exemplars AS) 
Longitill'suscerinthes (Schrahk, 1798) 
(=L. nervDsuS Wollaston, 1854) 
Formentera: 21-IX-1996 (21exemplars AS) 
Longitilrsuscodinal Madat i Madar, 1965 
Eivissa: Sta. Eulália 21-IX-1996 (12 exem-
plats AS) 
S. Joan 21-IX-1996 (6 üemplars AS) 
Jesús 2HX-1996 (11 exemplars AS) 
S. Josep 21-IX-1996 (11 exemplars AS) 
Formentera: 21-IX-1996 (13 exemplars AS) 
Longitatsus exsoletus (Linnaetts, 1758) 
Eivissa: Jesús 20-V-1994 (2exemplats EP) 
Sta. Eulalia 21-IX:-1996 (1 exemplar AS) 
LongitilrsusochMleucus (Matsham, 1802) 
Formentera: 21-IX-1996 (1 exemplar AS) 
Longitilrsuspelluddus (Foudras, 1860) 
Eivissa: Sta. Eulalia 21-IX-1996 (7exemplats 
AS) 
Formeilteta: 21-IX-1996 (l exemplar AS) 
Longitarsus strigicollis W oIlastóil, 1864 
(= L. bombycinus Mohr, 1962) 
Eivissa: Sta. Eulalia 21-IX-1996 (l'exemp1ar 
AS) 
Jesús 21 ~rX-1996 (lexemplar AS) 
Fotrnetltera: 21-IX-1996 (lexemplat AS) 
Aquesta 'especie norneshavia estatcitada 'de 
:Mallorca. 
Psyllibdes chrysiJcejJhrÜa (LihMeüs, 1758) 
Eivissa: ·Sfu.Eulillia 21 JrX-HHj6(S~xertl.plars 
AS) 
Psylliodes ,cUpl'éa (Koch, 1'803) 
Eivissa: :s. Joan 21~rX"1996(le,x:eífiprar XS) 
HISPINAE 
Dicladispa testacea (Linnaeus '17(7) 
Formentera: 21-IX-1996(1 exeinplar AS) 
Discussió i conc1usions 
BIs treballs anteriors relatiusa la fauna 
de Chrysomelidae d'Eivissa i Fórmentera 
(Jolivet, 1953; Compte, 1966; Segarra i 
Petítpierre, 1988) indiquen un total de 19 
especies a Eivissa i quatre a Formentera. 
Aquests nombres són clarametit iilferibrs ·als 
de les especies de Mallorca (108), Menorca 
(6b) o inclús Cabrera (17), aquest fet ens va 
fer suposar que s'havien de trobar noves 
especies que vivien a les Pitiüses i no Iiavien 
estat citades fins aleshores. La causa de la 
diferencia en el nombre d'especies citades 
entre les illes es, potser, degut a la intensitat 
de mostreig, óbservació que ja va fer Compte 
(1966) referidaals coleopters en general. No 
obstant, la superficie d'Eivissa és inferior a la 
de Mallorca i de Menorca i per tant el nom-
bre d'especies esperades i la probabilitat 
d'extinció de les paleoespedes original s serien 
les causes ptiilcipals, segons la ilostre opinió, 
d 'aquestes diferencies. Aquestmostreig 
s'hauria de continuar per completar el cataleg 
deis crisomelids de les Balears. 
En el present treball han estat citades 
disset noves especies per a les Illes Pitiüses 
pero cal destacar que totes les especies 
esmentades ja eren conegudes a les Balears i 
que són especies freqüents a la Mediterrania 
occidental. No s'han inclos en el llistat 
Phyllotreta cbmigata ni LongitarSus foudrasi 
citades per Compte (1966) pero dedubtbSa 
determinació. És interessant d'assenyalar que 
lesdues especies verificades a les Baleats del 
genere Lachhaia ho conviuen. L. vicina es 
ttbbaa Manorea i Menorcamelltre c:jüe L. 
triStígmaés restringida d'Eivissaper laqual 
cbsapetínet stiposar una pbssible exdusió 
competitiva. 
Així dOilCS,actuahnent,eI rtoftibre,i:\1es~ 
'pedesverificades per· I 'íUad'Eivissa 'éstle 
:trerita una id de Fotilierttérade tretze.Si··cotn-
"patámáquestsñombres amb el 'total de 
crisomelids aeBaleats(centquinze) fehim que 
la presencia a Eivissa ésdél·27% ia For-
rilentetadel 11% mentreaMallotea s'hifroben 
·el 98% de les especies i a Menbrcae154%. 
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